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– створення  умов  для правомірного  функціонування  служб  та  
підрозділів  правоохоронних  органів, виконання співробітниками пра-
воохоронних органів своїх обов’язків в межах та на підставі закону; 
– удосконалення  заходів  щодо  виявлення,  розслідування,  розг-
ляд фактів корупційних діянь. 
Здійснення перелічених заходів антикорупційного характеру до-
зволить підвищити ефективність загальнодержавних методів подолан-
ня такого негативного явища, як корупція. Це дозволить мінімізувати 
корупційні прояви на всіх рівнях державного управління та забезпе-
чить формування демократичної і правової держави. 
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Одним з найважливіших завдань функціонування сучасних підп-
риємств є стійке зростання темпів розвитку підприємства та форму-
вання позитивних результатів його фінансової діяльності. Для досяг-
нення цього вкрай важливим є формування ефективної системи фінан-
сово-економічної безпеки на підприємствах для запобігання зовнішнім 
загрозам, які здатні вплинути на фінансові результати господарської 
діяльності.  
Сучасні вітчизняні реалії, нажаль сприяють тому, що суб’єкти го-
сподарювання незалежно від форми власності та видів економічної 
діяльності, знаходяться під постійним ризиком та загрозами. Такі ри-
зики та загрози пов’язані як з зовнішніми, так і внутрішніми фактора-
ми. Отже, для створення ефективного механізму управління  фінансо-
во-економічною безпекою на підприємстві, перш за все необхідно ви-
значити найімовірніші такі ризики і загрози.  
Небезпеки і загрози, які впливають на фінансову безпеку, можна 
поділити на зовнішні (які не залежать від діяльності підприємства) та 
внутрішні (які безпосередньо залежать від діяльності підприємства), а 
також на існуючі та можливі. 
До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку 
суб’єктів господарювання, відносять економічні, правові, ринкові, те-
хнологічні та технічні, географічні, соціально-культурні, міжнародні. 
Внутрішні фактори впливу на систему фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання: кадровий потенціал, засоби праці, інформа-
ційне забезпечення прийняття рішень, системні фактори 
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З метою результативної боротьби за вищенаведеними ризиками і 
загрозами фінансовій безпеці підприємств, необхідно розробити ефек-
тивну стратегію фінансової безпеки.  
Так, на думку колективу вітчизняних науковців з питань фінан-
сово-економічної безпеки, за загальним керівництвом 
Г.О.Швиданенко, стратегія фінансової безпеки підприємства має охо-
плювати: 
1) визначення критеріїв і параметрів (кількісних і якісних грани-
чних значень) фінансової системи підприємства, що відповідають ви-
могам його фінансової безпеки; 
2) розроблення механізмів і заходів ідентифікації загроз фінансо-
вій безпеці підприємству і їх носіїв; 
3) характеристику їх прояву (сфер локалізації загроз); 
4) встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів їх функці-
онування, критеріїв їх дії на економічну (включаючи фінансову) сис-
тему підприємства; 
5) розроблення методології прогнозування, виявлення і запобі-
гання діям чинників, що сприяють виникненню погроз фінансовій без-
пеці, проведення досліджень по виявленню тенденцій і можливостей 
розвитку таких загроз; 
6) організацію адекватної системи забезпечення фінансової без-
пеки підприємства; 
7) формування механізмів і заходів фінансово-економічної полі-
тики, нейтралізуючих або пом’якшуючих дію негативних чинників 
Таким чином, одним з основних завдань топ-менеджменту підп-
риємств є забезпечення фінансової стабільності. Проте, невпевненість 
та нестабільність фінансового ринку, недосконалість законодавства, 
деякі специфічні риси сучасних економічних реалій роблять питання 
фінансової безпеки на підприємствах гострим та складним з точки зо-
ру планування та гарантування.  
Саме тому для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві і 
можливості передбачення ризиків повинна існувати система органів 
управління фінансовою безпекою, що мають проводити діагностуван-
ня стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та здійснювати 
низку мір із забезпечення стабільності системи фінансової зокрема та 
економічної безпеки підприємства в цілому.  
 
 
 
